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Víg operette 3 felvonásban. Zenéjét szedette: Ziehrer 0. M, Magyarosították: Fe Ll Aurél és Mérei Adolf.
Gilka Adolár, herczeg 
Muki von Rodenstein, főhadnagy 
Rudi von Menggenheim, hadnagy'- 
Mimi, táuczosnő —
Lóri
S Z E M É L Y E K :
Biri I tánczosnőkTini í 
Fifi 1 — —
Blitz Fritz —
Berta, a feleség# —-
Malter Prem, festő —
Vendéglős —



















Krepelka, karmester —  
Zaftics







Jean, a herczeg szolgája —
Egy kerékpáros — •—
Egy kerékpárosnő —  —










—  Szabó Sándor.
— Füzy B.
— Kovács Fáni.
—  Serfőzy Gy. 
Amazonok.
yHP „ A n g o l  c l l i c “-tánezbetót, zenéjét szerzettel Fleischer József zenekar-igazgató; tánezolják
a Ill-ik íelvonásban: Berzeviczi Etelka és Nagy Gynláné.
Helyárab s mint rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3-—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9*|a órakor.
Holnap, kedden, deczember hó 10-én, bérlet 57-ik szám „C“ — harmadszor:
S V I H Á K O K .
Szerdán, deezember hó 11-éo, bérlet 68-ik szám „A“
ívd! ü s o r:
— negyedszer: S v ih é k o k .
Csütörtökön, deezember hó 12-ón, bérlet 59-ik szám „B8 — J ó  barátok. Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Sardon.
Pénteken, deezember hó 13 án, bérlet 60-isr szám BC# — Don Caesar d s  Baz&n. Vígjáték 5 felvonásban.
Szombaton deezember hó 14-én, bóilet 61-ib szám „A* —• F a u s t .  Tragédia 5 felvonásban. Irta: Goethe.
Vasárnap, deezember hó 15-ón, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárabkal: A z  aranykakas. Énekes bohózat 3 felvonásban; este 
és fél órakor, bérletszünetb n, újdonságul először: A pillangó k is a s s z o n y .  Énekes dramolett. Belascótól. Fordította: Faludi Miklós.
K Z o m já tla y  <X á ja o s ,
Debrseiseti Kvrta>?,t.r>*’» * k^yvr-aoirrls'ifeMs. lí*éí. — 1690 Í?aZ"fttó.
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